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表54d）
発生了㌧9の 竹先別・分布
恢太蓮．L・”f・tレ （轡爵ア・｝♪
  鴛了先
o生 A B C D E F G H
A   ％鱒    ％50     ．％3◎    ％50    ％10    ％0   ％0    ％0
B 20 陶 20 20 20 5 10 5
G 20 20 噸 20    曹 20 5 lo 5
D 20 20 20 一 10 10 10 lo
E 50   、Q0 ラ0 5 一 5 ラ 5
F 1 1 1 1 1 9な 1 0
G 20 20 20 10 10 10 一 10
H 10 ．ラ0 30 10 工0 5 5 一
白∋5，（這 毛窄’レ （早瓶争アヲ）
  瘡莞
k生 A β G D E F G H
A   ％鱒    ％50    ％R0    ．一％30’   ％10   ％O 一・ ．  ％@ ◎
B 20 ｝ ．20 20 2◎ 5    「撃?一 5
G 20 2◎ 一 デ 20 ．20 ラ    ．＞P0 ｝  5
D 20 20 20 嶋 lO 10 10 10
E 1 1 1 1 94 1 1
    ℃
n
F
工 1 1’ 1 1 94 1 O
G 20 20 2010 10 10 ＿－P 10
H lo 50 30 10 10 5   ． 5 一
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表二tt・・4・2・
恥生デー9a 《テ先別 ・分布
ゴき岸乏・デ1し び羽暇金7り｝
  ヨ践嘉生 A B C D E F G H
A    ％一    ％20    ％20    ％20    ％20 5％    ％10    ΩT
B 20 一 20 4  20 20． 5 ユ0 5
q 20 20 一 20 20 5 1◎ 5
D 20     、Q0 20 一 20 5 10 5
ε 50 ユ5 ラ0 ラ 輔 5 10 5
F 1 1 1 1 1 94 1 ◎
G 20 2◎ 2◎ 20 10 5 鱒 5
H lo 10 10 10 10 5 10 鱒
i’fi ＃τT’ル（磐耐ナシ）
  4蹴
H生
A B G D E F G H
A   ％一    ％20    ％D20．    ％20    ％20 5％   ％10   ％5
B 20 一 20 2G 20 5 10 5
G 20、 20 韓 2⇔ 20 5『 lO 「   5
D 20 20 20 ” 20 5 10
@∫
5
E：
1 1 1 ■ 9鉢 1 1 ◎『
F 1 1 1 1 1 9鉢 1 0
G 20 20 20 20 10 5 一 5
H 10 10 10 10 10 5 ユ0 噛
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麦54（3）
廃生デーヲの 行完別・分布
穴：5学餓糞｝毛了つレ
  釘完廃生 A B C   ’ D E F G H
A   ％一   ％60   ％30  ％2   ％2   ％2   ％Q  ％Q
8 50   、g 40 2 2 2 2 2
G 50 与0 o   ， 2 2 2 2 2
D ラ0 30 30 輔 2
二’
@ 5 2 3
E 50 30』 30 2 一 5 2 5
F 50 30 50 2 5 鱒 2 3
G 30 50 ラ0 2 5 2  声 P 5
H 50 ．50 50 2 3 2 ラ 一
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をあ当直者の動き
 当直看．ちあら瀦）dトラソサ・クシくヨン‘6、，！5り①
GENERAI「E フ“口、v 7で生成さ淑．7c）。 2羅］当直σ）‡論，4｝分長応
ウィンワ・基地一がう．デLワの受取と始める老のLdゐ。 当
．直づ旨の．、、 bイ乍業．；基t也，老 ハPラ メ 一 9 2 に 言量定
a b．．．
 発生  ｛ に航海 ・デ 一 タ の 隻け取りには， ．イ乍蒙基地
番そに一戸d ．igユー→・一4エンかうトうンサ・7派．ゾ
とた着順L二｛っずつεSd“して，当直箔1＝対
飛・凌bユーザーをエソにっtsぎかスゐ。 航ラ毎の
Φヂー9カs’1は一くねるか、テい一9三瀬寧日にイ添亭寄て郭
1る ま で ♪し 一 フP ・で・シ壕痘 さ 1れ ；る。   ADVANCEフ℃“iつ．で・
＋“一9①受け取り早早セあらぬ寸。 当直蒲σ）区別憾，
トラン’寸“ワショ；／①八。ラメー9で1識別 ヒて．，同1・・蔀し眠融解賜
新船畏Lt毛ち、・てい観UNLI NKプa、．v．ワによりイ乍紫基地
に対応t rcユ吋㌧4。艀かう1まtt・9 ，n kデL etさ，当直
者の奮ちに応トて異知た行先に進毒。船長．①場合
はAAA1に，禽乾夷卜士6）場合は、 AAA2て・あb。そ（：D選択
ta  ，、oうメー9 1 0s・ 10カ＼11 1◎、て“ε決8）うオλそ）。 AAA 1 またtG尺．、
AAA2τ見入．てをTcトランザ’クション玄当．直
竜に対応オゐユ一片・㌧4・エゾにっraぐ。当
直老帆最大係里数の布令てつレーフ・かう
出しうた囑合，作業基地でijNっていhrヂー9
㊦うちで 《寄ち賄間び507ロ。ワ以上。s∂、る、れ
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＝デ  一  ‘7  と  咲  で 一・ 忌洗言十  と  と る 。  イ乍 蒙 iXI，τ也 で  、
．＝ヂー71ヒ金．、ケ；耳又7たのち 嶺b毛t，ワ、航海士ヵ、
一．ab区：！己・↓と計．二亀う。  トラ ンサ・・クジョ ン・q
ハ。 ラ メ 一 ワ  1 て’tEBll し一  舟下毛こGo）reら 1ざ’ CAP
．へ行く．。．こてのイ副業墓t巴2決凸．ゐ。 dt5わち
当直老。〕←ラン寸“フシ／3：／くhハθラメ儀921竃
iと刀口える。 こホによってこ聚（；・）トうこノサク
ションへ祈くこととTa b。加えTz一墨黒が4
を越えμ易合 作特称τセA（ウィ》ゲ）〈tXる
ことに・re b6一イ乍・業：基τ也C～荊三唱）に向か7た：場
合 C・mm、unicati。n La理と1て 5っ・tデー3
EDDDべ解放dる。60士50つ・“iワの蹄平町F鼠赴
与えるご一とで 会話の時間ち作っでE。℃omm＿
unicati。n 511！．理ののちCOM Kもどる。 イ乍業母
地Aにもと㌦T＝場合1さ巡回回数芝数スτいみ
のZ“TδKに右といそ｝。 そのκセ．σ」場ノ6N l6 NMANに
置く。 蒋彪ラ毎寸・①t易含t 二文①作業甚地、を
5夫定し正のち ハ・うメーノヲ2のノ値4く6↓ソ」」
と 七♂ っ た  ら イ乍r業 基tt乙A  に  も と・ り   巡 回 回数
セかぞえみ。 トラソ寸stワシ9ン13 改Ot作
業基地へi〈fくtcあに楓当下る時間碑石賄間）
；と指っ乖zADVANCE 7“o・？’フ老，とthsって『ヂーノヲ角尋
2～気4旧くイ乍 真ζ 幡  い  る。
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 当．直毛幻ぐデー 9．と解方｛疋一aるには 、 当，・直箔
．に対飛オゐユー寸㌧4エKンにっtaボれている
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斬5．◎00蹴 Bワq…年6胃舅右三
船  名 総トン叡 載貨饅トソ数 棄縄翼数： 竣工憎憎 ン 鍋＝種
1 発狂丸     トソP2S5餓45    ゆQQqr39   人．R 1q7♂1？属タソむ一
2 12376e．『62SS 5ロ3 ．74  5 〃
5 錦ミマ 12qつi6．η5 s只 77  2 〃
4 の t一讐ど 日7S5S．脆 27i 3「 ， 76  3 〃
5 、  丸 ii42（逸 139 7 72     ｝ ・
6 皿知 頻 引3ε『も 刀355i 73 ｝2 〃
     畠H澄∫彗 8『，！46．～。 R7ハ27 ワ2  9 瓠油翻
『一薗山回 給4盆G！絶 総 58・ 24 2  3 銀石葡
9 等ぞん蚊 gsgo，為 1只5883 35 76  5 鉱油撫
1 香：取就 s53i2紹 40舛。 2 3  7 鶉炭鰻
八甥 丸 3鷺80．郷 47Q鎗 ．？ 176 i2 コフテナ総
2 ごっピいっと 3…67L4q 騒．e66 ・25 （ 10 〃
15 減石 丸 19392．2 39獄 28 7i  7 魏墨L
新：とく5れ BG82。α8 20993 79 2  ．7 《 ㍉無
5 いんだす：え 9604z8緯707 30 70 i く1，・瓢
6 うr隻間託 837L執 i4736 20 7負 日 虐’声 葬
17 生，弾丸， 8，3｛£∫β 1473S 20 7S  2 〃
5
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頁 A6
○印は該船が装備していることを示す。 船     名 金華 山丸
一    
煮」64一． 船    名 金 華 山 ：丸 船  内 通  信
船        型
無電母式
ｩ動交型式電話機（30i回線）     ｝
一全華憾の 船        主 三井船舶
通信系統
エンジンテレグラフ ～＿｛  一一一 一L｝
造   主    所 三井造船 無       線＿自動し駐内准 総   屯    数 8，316 そ   の   他 ｛載貨重量屯数 9，800主峰    式 『＃B＆W874－VT 2 B
e－160
｝ 永晶式電気時計
｝ 一
そ系
ﾌ他機械
連紡最大出力（B ） 12，000
主 原 動  機 三井B＆W525＿きHB．の統
＿」＿＿＿一一一一@一ヤー一…一        堅ﾆ一40   1ディーゼル油矯浄慶
発電機
二 重    油露
＿＿ 一｝． 一一…π「一一   一 伽一
容   量（K、、ン省） 240 清 水 ポ ン プ ハイドロノ、タンク内圧
満載航海速力（節） 18．25 補助空気EE縮機力
甲 板 部 4
乗 機 関 部 4 食糧庫冷凍 機 闇汁温度
事 務 部 4 ｝動 主空気圧縮機 0       i組＿    ＿一＿l       l ロ       ｛貝
士官部員
甲 板 部 12 燃料油｛桑給ポンプ
綴 関 部 7 f
雍 務 部 6 潤滑油汲上ポンプ 1
一一I乗 組 合 員 計 37
自発停補機
禎助ボイラ給水ポンプ
船 橋 よ り 電気晶晶式 燃料油サービスポンプ
｛
       薗@ 、     i主操一 一… 一『 機綾
三州室内翻篠室
謔
電気油圧式 潤滑油汲上ポンプ
長｝
燃料油自動切撰 シリンダー油サービスポンプ
タンク油面自i動謂節 補給水 ポンプ         燃
@       料 油 済 浄楴 自    動
潤潤油ポン・プ
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